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El descobriment del Mortòrum com a jaciment 
arqueològic cal remuntar-lo almenys a l’any 1912 
per Joaquim Peris (Fig. 3.1 esquerra), advocat i 
intel·lectual de Borriana, gran aficionat a l’arqueo-
logia, qui va prospectar, investigar i recopilar al 
llarg de la segona dècada del segle XX nombroses 
troballes arqueològiques de la Ribera de Cabanes 
(Esteve, 1975). En una breu nota sobre història i 
arqueologia de la Ribera publicada l’any 1914 a la 
Revista de Castellón s’esmenta com el Mortòrum 
fou visitat per Joaquin Peris, acompanyat per Luis 
del Arco, catedràtic de l’Institut i President de la Co-
misió Provincial de Monuments, i pel mateix autor 
de la nota, observant «...gran cantidad de piedras 
dispuestas en la cúspide, a manera de túmulo...» 
fent notar també l’originalitat de la conservació del 
topònim d’origen llatí del lloc, i barallant la possi-
bilitat que les restes arqueològiques correspon-
gueren a la tomba dels generals Escipions dins dels 
esdeveniments de la segona guerra púnica (García 
Collado, 1914).
Al juliol de 1915, J. Peris va efectuar excavacions 
al jaciment, de les quals únicament disposem 
d’una breu ressenya dins d’un article on repassa 
les diferents troballes que havia anat recopilant 
de la Ribera de Cabanes (Peris, 1922). De manera 
indirecta, és a dir, sense citar directament el 
Mortòrum, explicava com va trobar l’assentament i 
el procés d’excavació que va seguir: «El túmulo tiene 
la forma de un cono de veinte metros de diámetro 
por siete de alto, hecho junto a un desmonte de tres 
metros de altura, teniendo en el interior, y lindando 
con el centro de la base del cono, una oquedad, o 
habitación, sin más entrada que un orificio circular 
de 18 centímetros de diámetro, en la parte superior, 
que en línea vertical iba a la superficie, donde lo 
cerraba una losa delgada. Descoronamos el cono 
y cuando ya habíamos quitado dos metros y 
medio de altura encontramos el orificio circular 
que antes hemos mencionado, metimos un palo 
de dos metros con el cual y el brazo no llegamos 
al fin, entonces paramos el trabajo por la cúspide 
y principiamos por la base, pero al llegar a los dos 
metros nos sorprendió ver bajo de una piedra una 
urna cineraria aplastada; a partir de este momento 
seguimos encontrando urnas en gran cantidad, 
pero todas aplastadas y casi molidas por el gran 
peso que tenían encima llegando a la oquedad, la 
cual estaba casi llena de ceniza y pedazos de huesos 
chamuscados, cuya habitación supuse seria lo que 
hoy llamamos una fosa común; encontrando en 
ella, siempre junto a urnas cinerarias, una llena de 
trigo carbonizado, un palillo de forma cuadrada, 
otro que parece un anzuelo, un objeto que parece la 
base de una cacerola y una alabarda, todo de cobre; 
y estos objetos de la industria indígena eneolítica 
indican que el túmulo de que tratamos pertenece, 
dentro de la época de los metales, a la del bronce. 
Llamando la atención no encontrar nada paleolítico 
ni neolítico» (Peris, 1922).
Pocs anys després, Pere Bosch Gimpera publica-
rà els primers materials procedents del Mortòrum 
al seu conegut treball sobre “Els problemes arqueo-
lògics de la província de Castelló”, fent referència 
encara a l’assentament com una “...sepultura, de la 
qual la disposició no resta del tot segura, pel que es 
fa molt difícil d’utilitzar...” (Bosch Gimpera, 1924: 
97 i làmina VI). En concret reprodueix per primer 
cop el llarg punyal o punyal alabardat conjuntament 
amb alguns fragments ceràmics (Fig. 3.1, dreta).
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Figura 3.1. Joaquim Peris (esquerra) i materials recuperats a les excavacions del Mortórum publicats per P. Bosch 
Gimpera (1924).
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L’arqueòleg castellonenc Francesc Esteve Gàl-
vez, qui havia visitat l’assentament poc després de 
fer-se les excavacions en 1923, publicarà anys des-
prés un article específic revisant els materials i les 
circumstàncies de l’actuació de Peris, a partir del 
qual el jaciment entrarà a formar part de les dife-
rents síntesis sobre l’Edat del Bronze al País Valen-
cià (Esteve, 1975).
Esteve explica la seua visita al Mortórum fent 
una descripció de l’estat del jaciment en 1923: 
«Los excavadores abrieron todo el montículo de 
S. a N., arrojando la tierra y piedras que extraían 
por la vertiente meridional, viéndose todavía en 
la enorme escombrera muchos tiestos de vasos, 
a veces de buen tamaño, decorados con cordones 
postizos lisos o repujados. También recogí un pe-
queño punzón de bronce y una concha perforada 
para usarla como adorno. La amplia zanja partía 
en dos el montículo, quedando ya muy poco por 
el Norte, y un buen trozo hacia el Sur. Grande fue 
mi sorpresa al ver aflorar en el corte de este lado, 
o sea a la izquierda, tres paredes y posibles restos 
de otra (fig. 1, lám. 11, 1) que, habiéndole pasado 
inadvertidas, fueron seccionadas por el excavador, 
mostrando bien su estructura: hechas a dos caras 
con piedras de tamaño medio, sentadas en seco. 
Estaban tan destrozadas que era inútil intentar se-
guir su primitivo trazado, pero aún así ponían en 
duda que aquello fuera realmente un «túmulo», 
pudiendo más bien referirse a una construcción un 
tanto complicada, como torreón, baluarte o cual-
quier obra defensiva, que guardaría relación con 
algún poblado, cuyos restos debían buscarse por la 
vertiente de Levante, que, dada su orientación y la 
topografía del lugar, es la que tiene mejores con-
diciones para que allí se asentaran las viviendas.» 
(Esteve, 1975).
Entre els materials recuperats per Peris i publi-
cats per Esteve destaca el conjunt metàl·lic, format 
pel gran punyal alabardat, un recipient menut he-
misfèric que nosaltres hem interpretat com a part 
d’un simpulum i tres punxons de secció quadrada 
(Figs. 3.2; 7.1). Aquests objectes, posteriorment, 
van estar revisats per Simón al seu treball sobre la 
metal·lúrgia prehistòrica valenciana establint per 
al conjunt metàl·lic, en absència de context, una 
cronologia relativa del Bronze Tardà o Final (Simón, 
1998: 169).
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Figura 3.2. Conjunt metàl·lic recuperat a les excavacions de J. Peris i dipositats per F. Esteve al Museu d'Arqueologia 
de Catalunya-Barcelona, on actualment es troben (l'escala del culler o simpulum és incorrecta, i es troba reproduït 
aproximadament al doble de les seues dimensions reals). 
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Figura 3.3. Evolució de les campanyes d'excavació al Tossal del Mortòrum 2002-2013.
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L’INICI DE LES EXCAVACIONS I L’ESTABLI-
MENT DE LA SEQÜÈNCIA. CAMPANYES 
2002-2003
Les excavacions arqueològiques per part del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistò-
riques al Tossal del Mortórum es van iniciar l’any 
2002, com a part dels estudis relacionats amb el 
territori del poblat de l’Edat del Bronze d’Orpesa la 
Vella (Fig. 3.3).
Al llarg d’aquests treballs es va considerar ade-
quat efectuar intervencions al Mortòrum en tant 
que es considerava que formava part del territori 
natural del jaciment orpesí, i que podia aportar in-
formació sobre l’estructuració territorial de la Ribe-
ra de Cabanes, Orpesa i Torreblanca.
Val a dir que en aquest moment l’única informa-
ció disponible sobre el Mortòrum eren les referèn-
cies que hem presentat en l’apartat anterior, i que 
per tant era considerat a tots els efectes com un 
poblat de l’Edat del Bronze.
Des de les primeres visites prèvies per la prepa-
ració de la primera campanya d’excavacions es va 
constatar que el Mortòrum presentava unes condi-
cions de conservació pràcticament idèntiques a les 
que va observar Esteve en 1923. D’aquesta manera, 
era clarament visible la gran rasa de J. Peris que, 
en sentit est-oest, seccionava el jaciment, deixant 
visibles diverses estructures en el tall (aquelles que 
va observar Esteve en 1923) i una potència estrati-
gràfica notable (Fig. 3.4). Aparentment en direcció 
sud la resta de l’assentament es presentava sense 
alteracions, cobert per una atapeïda capa de cos-
coll, margalló, ullastre i argilaga.
La primera campanya, molt curta a l’estiu del 
2002, va ocupar gran part del temps precisament 
en la retirada de la coberta vegetal i en la neteja 
de talls i sediments alterats de les excavacions de 
Peris. Un cop finalitzats els treballs previs, es va 
excavar en extensió a partir de la informació que 
oferia el tall deixat per J. Peris un cop netejat (Fig. 
3.5).
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Figura 3.4. Estat del Mortórum en 2002. A dalt, estat inicial, i a sota després de la neteja inicial del tall. Al centre 
croquis d'Esteve de l'estat del Mortòrum en 1923.
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Des del primer moment, tot i això, es va detec-
tar la presència de ceràmica tornejada de filiació 
fenícia conjuntament amb altra ceràmica manufac-
turada amb unes característiques que apuntaven a 
una cronologia de la primera Edat del Ferro.
Així es van identificar els primers sectors associ-
ats a aquests materials de la primera Edat del Ferro 
-àmbits 1 i 3, i carrer 2-. Tots els sectors excavats 
presentaven una discontinuïtat cap a l’est ocasio-
nada per les excavacions de principis del segle XX. 
D’aquesta manera, l’excavació de la rasa va seccio-
nar els àmbits i carrers 1, 2 i 3, eliminat els murs de 
tancament i tot el registre arqueològic que pogue-
ra haver-hi en aquesta zona.
En qualsevol cas, es va identificar un àmbit de 
forma rectangular irregular (sector 1) amb un mur 
1007 que el delimitava del sector 3 conservava úni-
cament una filera de blocs, contra el que s’adossava 
una estructura de combustió. Sobre la solera es van 
recuperar les restes d’un plat a torn fenici (Fig. 3.6; 
6.4, 1). 
El sector 3, situat al sud, presentava un estat de 
conservació molt més alterat, amb molt pocs mate-
rials i sense indicis del nivell d’ocupació, i no es va 
localitzar cap estructura ni de tancament pel sud, 
ni per l’oest. Interpretem que molt possiblement 
aquest sector fou afectat també per les excavacions 
de Peris, havent-se perdut gran part del registre del 
Ferro Antic. Tot i això, a partir de la informació de la 
resta dels sectors i del registre material, més enda-
vant podrem tornar a incidir en la interpretació dels 
sectors 1 i 3 (i 5) amb més elements.
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Figura 3.5. Campanya 2002. Planta, secció i vista general.
Figura 3.6. Campanya 2002. Localització de vaixella fenicia sobre les restes de la llar del sector 1.
Pel que fa al sector 2, per les seues caracterís-
tiques no presentava problemes en interpretar-lo 
com un espai de circulació o carrer. Entre els ma-
terials recuperats destaquen diversos objectes de 
base coure i un fragment de ganivet de ferro, ce-
ràmica a mà i restes d’àmfora T. 10.1.2.1 de la ti-
pologia de Ramón (1995), els quals repassarem als 
capítols corresponents.
Tot aquest conjunt es va etiquetar com a Fase 1, 
pertanyent al Ferro Antic, representant l’últim mo-
ment d’ocupació de l’assentament.
La segona campanya, al setembre-octubre del 
2003, es va orientar a obtenir informació sobre 
la seqüència general de l’assentament i també en 
ampliar l’excavació de l’àrea per tal de completar la 
delimitació dels sectors identificats (Figs. 3.7; 3.8). 
GUSTAU AGUILELLA ARZO
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Paral·lelament es va efectuar un sondeig a l’interior 
de la rasa efectuada per Peris en 1915 per tal de 
determinar la presència de nivells intactes, amb un 
resultat negatiu posat que immediatament es va 
arribar a la roca (Fig. 3.8, 2). 
Aquesta campanya del 2003 va servir per a iden-
tificar com al sector 1 i una estreta franja de la part 
oest del 3 conservaven el registre de les fases prè-
vies a la del Ferro Antic en bon estat, la qual cosa 
va permetre determinar bona part de la seqüència 
completa del jaciment, a partir d’aquest moment 
articulada en quatre fases (Fig. 3.8, 5). Posterior-
ment s’ha afegit una quinta, i una subfase de la 1 
(la 1b), com detallarem més endavant. 
D’aquesta manera, en aquesta reduïda àrea d’uns 
5x3m i per sota de la Fase 1 assignada al Ferro An-
tic, es va documentar la presència de tres moments 
pertanyents a l’Edat del Bronze. La Fase 2, imme-
diatament subjacent, es presentava amb un pis de 
terra endurida sense estructures muràries associ-
ades, i amb estructures o zones de combustió poc 
clares (Fig. 3.8, 3). Les restes materials recuperades 
d’aquesta Fase 2 van ser escasses i poc significatives, 
tret de tractar-se majoritàriament de ceràmica a mà.
 Aquesta Fase 2 es trobava recolzada sobre una 
amortització molt clara de la Fase 3 (Fig. 3.8, 4), la 
qual oferí indicis d’incendi, amb cendres, carbons 
i llavors carbonitzades, així com ceràmiques a mà 
de tipologia clarament pertanyent al Bronze Mitjà 
(Aguilella et al. 2004-2005).
Les estructures conegudes associades a aques-
tes fases 2-3 van ser poques, i en gran part afecta-
des per les antigues excavacions de Peris. Destaca 
un potent mur, assentat directament sobre la roca, 
amb sòcol preparat amb grans blocs de calcària 
sense treballar i que es troben travats amb terra. 
Interiorment, presentava delineació vertical, men-
tre que exteriorment es trobava aparentment dis-
posat en talús, però la deficient conservació del 
mur afectat per les excavacions antigues no permet 
avançar més en aquest sentit. Si s’observà que es 
trobava amortitzat per les estructures de la fase 
més recent (Fase 1).
L’EXCAVACIÓ EN EXTENSIÓ. CAMPANYES 
2004-2006
A partir de la campanya del 2004 es va projectar 
la continuació de les excavacions amb un planteja-
ment en extensió, per tal d’anar obrint els diferents 
àmbits i espais corresponents a la fase 1 i obtenir 
una visió espacial de la seua distribució i una carac-
terització més concreta del conjunt material. 
Així, la campanya del 2004 va identificar tres 
nous àmbits: sectors 6, 7 i parcialment el 8 i el que 
en principi es va interpretar com un possible espai 
de circulació, el sector 5 (Fig. 3.10). En general en 
els àmbits 6, 7 i 8 la potència dels nivells d’enderroc 
era menor.
D’aquests presentà especial interés l’àmbit 6, 
on a banda de la presència d’un possible prestatge 
o terrabastall a la part sud, es van localitzar dues 
estructures de combustió contigües contra el mur 
nord, interpretades com a un forn i una llar (Fig. 
3.9). Un detall interessant és el fet que, aparent-
ment, la construcció del forn és anterior a la cons-
trucció del mur est (o simultània), el qual s’adapta 
a aquesta estructura de combustió, aspecte que 
ens ofereix informació sobre el procés de cons-
trucció.
Al mateix temps, s’identifiquen els primers 
bancs i banquetes, una al sector 6 adossada a la 
Figura 3.7. Campanya 2003. Planta I seccions generals al final de la intervenció.
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Figura 3.8. Campanya 2003. 1- vista general; 2- detall del sondeig efectuat a l'interior de la rasa de Peris; 3- Pis 
d'ocupació de la fase 2; 4- Amortització de la fase 3; 5- Detall de la seqüència identificada al sector 3.
paret nord, i dues al sector 7. Aquestes són de di-
ferent tipologia, de manera que la situada tocant al 
mur nord és equivalent a la del sector 6, tant per 
dimensions com per característiques, mentre que 
el segon element d’aquest tipus respon més al con-
cepte de banc, més elevat i adaptant un eixint de 
roca, recobrint-lo (Fig. 3.9).
A l’excavació d’aquests dos àmbits s’identifica 
un únic accés a l’àmbit 7, mentre que el 6 queda 
aparentment sense accés. A més, s’observa també 
que el mur compartit entre ambdós sectors pre-
senta unes característiques un poc diferents, i que 
l’àmbit 7 queda a una cota inferior a la del 6, un 
aspecte que interpretem com a conseqüència de 
l’adaptació a la roca de l’hàbitat. 
Tots aquests fets ens porten a interpretar que 
en realitat els sectors 6 i 7 formaven part d’un únic 
àmbit amb dos espais a diferent alçada, amb una 
única entrada situada al 7. No disposem d’elements 
per determinar si el mur entre els dos espais im-
plicava la presència d’un envà amb una porta, o 
simplement actuava com a esglaó de comunicació 
obert, actuant al temps com a aterrassament.
El registre material pertanyent a aquests dos 
àmbits es compon d’objectes metàl·lics de base 
coure i ferro, àmfora fenícia, alguns recipients ma-
nufacturats i diversos còdols perforats, amb restes 
de fauna i malacologia. Com detallarem més en-
davant, les característiques dels sectors 6 i 7 així 
com el registre material associat suggereixen una 
orientació funcional de l’àrea envers el desenvolu-
pament d’activitats productives o artesanals, i pot 
ser també domèstiques.
La campanya del 2005 continuà obrint en ex-
tensió les unitats corresponents a la Fase 1 (Ferro 
Antic) amb la identificació de nous àmbits (sectors 
9, 11 i 13) i espais de circulació o carrers (sectors 10 
i 12), canviant notablement la visió que es tenia de 
l’assentament fins eixe moment (Figs. 3.11; 3.12). 
La relativa poca potència de gran part dels sectors, 
i els afloraments de la roca van permetre que els 
treballs avançaren amb relativa rapidesa.
GUSTAU AGUILELLA ARZO
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Figura 3.9. Planta de la intervenció de 2004, amb els sectors 5, 6, 7 i 8 identificats.
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Figura 3.10. Dalt, foto aèria de l'estat del Mortòrum a l'any 2004. A sota, vista general de la campanya 2004.
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Figura 3.11. Campanya 2005. Croquis planimètric.
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Figura 3.12. Vistes de la campanya de 2005. Baix els sectors 9, 13 i 12 de esquerra a dreta.
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Figura 3.13. Vista del sector 11 i els contenidors ceràmics i tapadores de pedra recuperats a l’interior.
El registre de materials dels nous sectors va resul-
tar divers. Així el sector 9 va aparéixer completament 
buit de materials, mentre que el sector 11 va oferir 
un conjunt material de gran interés, format per tres 
contenidors de ceràmica a mà, amb dues tapadores 
de pedra, i un pithos fenici que han pogut ser recons-
truïts pràcticament al complet (Fig. 3.13). Per la seua 
part, el sector 13 va oferir un conjunt material prou 
més fragmentat, format bàsicament per contenidors 
de ceràmica a mà i àmfora fenícia.
Respecte als espais de circulació identificats 
(sectors 10 i 12) donen accés als àmbits 13 i 9/11 
respectivament, connectant l’àrea formada pels 
sectors 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 (Fig. 3.11). És interessant 
observar com es va detectar al procés d’excavació 
acumulacions de materials en llocs concrets, com 
ara davant del llindar del sector 9, i al sector 10 
a l’encreuament amb el sector 12/5. Pel que fa a 
l’acumulació davant del sector 9, podria interpre-
tar-se que es tracta dels objectes originalment pre-
sents a l’interior de l’àmbit.
La campanya del 2006 va continuar els treballs 
d’excavació en extensió amb la identificació de dos 
nous àmbits (sectors 17 i 19) a la part oest de l’àrea 
excavada (Figs. 3.14; 3.15). La importància del sec-
tor 17 resideix en el fet que per primera vegada es 
comença a documentar el mur de tancament nord 
que correspon a l’entramat defensiu, no desmun-
tat per les excavacions de J. Peris. El sector 19, per 
la seua part, presentava una configuració oberta 
a l’oest sense mur de tancament, i amb molt poca 
potència d’enderrocs, la qual cosa s'interpreta com 
un possible sector obert a tall de porxat i tanca pos-
siblement feta amb materials peribles, de la qual 
tot i això no es conserven indicis.
En aquesta campanya i com a conseqüència 
dels treballs de prospecció per l’entorn immediat 
del Tossal es va iniciar l’excavació del túmul funerari 
situat a uns 260 metres al nord-est i que tractarem 
posteriorment als capítols 11, 12 i 13.
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Figura 3.14. Planimetria campanya 2006.
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Figura 3.15. Diverses vistes generals de la campanya de 2006.
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COMPLETANT LA SEQÜÈNCIA (FASES 2 A 
5). CAMPANYES 2007-2010
Les campanyes efectuades entre l’any 2007 
i 2010 van tindre tres eixos fonamentals que van 
anar articulant-se particularment en cada interven-
ció: l’excavació de les unitats corresponents a l’Edat 
del Bronze (fases 2 a 5) per sota dels diferents sec-
tors del Ferro Antic; la continuació de les excava-
cions en extensió per la part oriental del poblat, 
amb la identificació dels nous àmbits 23, 24 i 28; i 
la consolidació i protecció en aquelles estructures 
i sectors en els quals les excavacions havien estat 
finalitzades (Fig. 3.16).
Entre el 2007 i el 2008 es va documentar la se-
qüència conservada de les fases 2 a 5 per sota dels 
Figura 3.16. Planimetria general en finalitzar la campanya de 2010.
sectors occidentals (1, 3, 5, 9 i 11), detectant-se 
ben conservada al sector 1, i part del sector 3 (Figs. 
3.16; 3.17). 
Així, al sector 1 es van excavar les restes parcial-
ment conservades d’un pis pertanyent a la Fase 3, 
associat a una zona amb indicis de combustió con-
tinuada (llar?), i a una estructura de sustentació. Al 
mateix temps es detecta una clara una discontinu-
ïtat cap al nord, i destaca també una àrea alterada 
de forma més o menys circular la configuració de la 
qual es manté pràcticament des de la fase 2 fins la 
5. Es mostra com una estructura negativa d’uns 90 
cm de diàmetre que interpretem que pogué estar 
destinada a acollir un element de sustentació de 
grans dimensions associat al mur o muralla situat al 
nord (Fig. 3.17, 1).
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Per sota, infraposat aparegué un segon pis cor-
responent a la fase 4, molt deteriorat, però que en 
línies generals reprodueix la distribució observada 
a la fase 3, per la qual cosa s’interpreta que les fa-
ses estratigràfiques 3 i 4 presenten una clara con-
tinuïtat i cal considerar-les com a remodelacions o 
recondicionaments dels mateixos espais. 
La continuació de l’excavació del sector, a més a 
més, va permetre la identificació de materials per 
sota d’aquest segon pis, en unitats disposades di-
rectament sobre la roca, el que va permetre iden-
tificar d’una manera indirecta una primera fase 
d’ocupació etiquetada com a fase 5.
Com havíem avançat, la seqüència del sector 1 
ens ha permés establir bona part del desenvolupa-
ment cronològic de l’assentament, en ser l’únic lloc 
on les unitats estratigràfiques relacionades amb les 
fases 2 a 5 es podien documentar seqüenciades, 
fet que va ser utilitzat per obtenir dues datacions 
radio-carbòniques en contextos vàlids. Tot i això, la 
poca extensió excavada fa que els contextos mate-
rials siguen curts i poc significatius.
Al sector 3, l’excavació de les unitats sobre la 
roca va permetre identificar les restes d’algun mur 
de difícil assignació, però associats possiblement 
en algun moment a la muralla. Aquesta muralla, 
Figura 3.17. 1- Sector 1 amb les estructures i pisos identificats de la fase 3 pertanyents a l’Edat del Bronze; 2- Sector 3 
amb la muralla de la fase 2 al fons; 3- Mur o muralla de la fase 2 al sector 11; 4- el mateix mur de la fase 2 al sector 9; 
5- excavació del sector 23; 6- excavació del sector 24.
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per relacions i cotes, es relaciona amb la fase 2, 
però pogué estar en funcionament des de l’inici de 
la seqüència (Fig. 3.17, 2)
A la resta de sectors, si bé per sota de les unitats 
del Ferro Antic es van identificar algunes estructures 
i unitats pertanyents a aquestes fases del Bronze, 
en general presentaven dificultats per assignar-les 
a una fase o l’altra a causa de l’estat d’alteració i a la 
no conservació de relacions estratigràfiques, mol-
tes d’elles recolzades directament sobre la roca.
La continuació de les excavacions als sectors 9, 
11, 12 i 17 a les campanyes del 2009 i 2010 van per-
metre, això si, identificar diferents unitats corres-
ponents a la Fase 2, fins al moment molt poc docu-
mentada. Així, per sota dels àmbits del Ferro Antic 
es van poder delimitar algunes estructures, entre 
les quals cal destacar principalment la continuació 
del que pot ser la muralla o mur, amb una conside-
rable amplària, i que delimitava l’assentament del 
Bronze pel nord (Fig. 3.16). Aquest mur, es disposa 
clarament per sota de les estructures i unitats de 
la fase 1, i el seu traçat exterior es trobava afectat 
per les antigues excavacions, de manera que úni-
cament es va poder documentar la línia interna als 
sectors 9 i 11 (Fig. 3.17, 3 i 4). Estratigràficament si 
bé cal associar-lo a la fase 2, no hi ha elements per 
determinar si fou construït en fases anteriors. 
A aquest mur o muralla de la fase 2 se li relacio-
nen dos murs més o menys perpendiculars i dues 
estructures de sustentació (Fig. 3.16).
Figura 3.18. Detall de la zona central del poblat amb la situació de diverses estructures de la fase 2 (Bronze Tardà), 
principalment de l'àrea de femer.
També pertanyent a aquesta fase 2 es va identi-
ficar una interessant àrea de femer que comprenia 
part dels sectors 12, 14 i 15 (Fig. 3.18). Es caracte-
ritza per presentar una acumulació de fauna i car-
bons, amb materials arqueològics fragmentats que 
reblien una irregularitat en forma de depressió de 
la roca, i que no fou alterat al moment de construc-
ció del poblat del Ferro Antic.
Tant la campanya del 2009 com la del 2010 van 
servir, en línies generals per constatar com les fases 
de l’Edat del Bronze es trobaven prou afectades 
per la construcció d’aquest poblat, i posteriorment, 
també per les excavacions de 1915, la qual cosa 
ha limitat en gran mesura la possibilitat d’efectuar 
una lectura adequada del model d’assentament 
d’aquestes fases.
Pel que fa a la fase 1, l’àrea amb àmbits del Fe-
rro Antic va concloure també en aquests anys amb 
l’excavació dels sectors 23 i 24 (Figs. 3.16; 3.17, 5 i 
6) i especialment la identificació del 28, últim àm-
bit on finalitza el carrer 12. En general es tracta de 
sectors amb un registre material curt i en mal estat 
de conservació, i dels que cal destacar la troballa de 
les restes molt alterades d’un possible forn situat al 
final del carrer 12, tocant al sector 23 (Fig. 4.5, 5).
Especialment interessant en l’excavació dels sec-
tors més a l’oest del jaciment (final del carrer 12 i 
sectors 28 i 23 especialment) va ser la identificació 
d’unitats directament sobre la roca per sota dels ni-
vells de preparació de la fase 1 que oferien materi-
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Figura 3.19. Seqüència d'excavació de la zona 2 (muralla): 1- inici de la campanya de 2012; 2- procés d'excavació a la 
campanya de 2012; 3- final campanya 2012; 4- Campanya 2013.
als arqueològics de tipologia antiga dins de les fases 
del Bronze. Al sector 23 a més es va poder delimitar 
diverses unitats i restes d’estructures molt alterades 
amb carbons i llavors carbonitzades, que relacionem 
amb restes d’un nivell d’incendi. En aquesta unitat 
es va obtindre d’una bellota carbonitzada la datació 
de C14 més antiga del Mortòrum (1950-1743 cal 
ANE a 2 sigma i un 99,6%, vegeu capítol 14).
LA ZONA 2: MURALLA. CAMPANYES 2011 
A 2014
La campanya del 2011 suposa l’inici de les in-
tervencions a la zona 2, és a dir, la zona on J. Peris 
havia efectuat les seues excavacions i on tots els 
indicis apuntaven que se situava la muralla. Inicial-
ment es van definir dos sondejos a l’interior de la 
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Figura 3.20. Foto aèria de la zona 2 (muralla) amb la delimitació aproximada de la part afectada per les excavacions de 
J. Peris en 1915.
zona (sectors 26 i 27) que posteriorment van ser 
ampliats parcialment en extensió, i que van servir 
per a documentar l’estat de conservació precari de 
l’interior de la rasa de Peris. Tot i això va ser possi-
ble identificar els primers indicis i traces d’algunes 
estructures.
A partir del 2012 i al llarg de les campanyes del 
2013 i 2014 tots els esforços es van concentrar en 
efectuar la neteja i excavació de la muralla (Fig. 
3.19). Així, en 2012 s’identificà per primera vegada 
la delineació exterior nord pertanyent a l’entramat 
defensiu (Figs. 3.19, 1-3; 3.20; 3.21). Posteriorment 
es completà la documentació del perímetre exte-
rior l’any 2013 (Figs. 3.19, 4; 3.21, 4-5). L’última 
campanya de les que farem referència en aquest 
apartat, la del 2014, es va orientar a efectuar actu-
acions de consolidació i protecció, i al temps diver-
ses tasques de documentació.
La primera de les conclusions sobre aquestes 
intervencions sobre la muralla va ser la possibilitat 
de delimitar l’efecte concret de les excavacions de 
Peris (Fig. 3.20). En línies generals, s’observa amb 
claredat com la intervenció de principis del segle XX 
va afectar efectivament la part central de l’entra-
mat defensiu que se situava a la zona nord de l’as-
sentament. Així, es documenten dues grans rases 
oposades que conflueixen a la zona central, una de 
direcció NO-SE, de desenvolupament més mode-
rat, i una altra amb direcció SE-NO de dimensions i 
efectes considerables. Aquesta segona rasa va pro-
vocar una major pèrdua d’estructures, i en general 
es troba en mal estat de conservació.
Però especialment important és la confirmació 
de la presència de diferents elements que cal rela-
cionar amb estructures defensives. La configuració 
documentada s’inicia amb una primera línia exter-
na, a tall d’antemur o aterrassament perimetral 
que conforma una plataforma prèvia a la muralla 
pròpiament (Fig. 3.20, 1). Aquesta primera línia 
exterior és de factura prou tosca, a base de grans 
blocs travats amb terra d’una alçada variable d’en-
tre 0,5 i 1 m, i que es troba conservada a bona part 
del nord-oest i nord, però de la qual es perd el tra-
çat com més ens aproximem a l’est, coincident amb 
un augment del pendent. Configura una plataforma 
d’uns 3-4 metres d'amplària davant la muralla, els 
reblits de la qual són sediments solts de coloraci-
ons marrons que contenen materials aportats de la 
zona del poblat de les fases II-V, és a dir, de l’Edat 
del Bronze. 
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Figura 3.21. Procés de neteja i excavació de la muralla (zona 2): 1-4- campanya de 2012; 5-6- campanya de 2013.
La cara externa de la línia de muralla conserva 
una alçada variable depenent dels llocs, d’entre 30-
40 cm i 1 m (Fig. 3.20, 2). Presenta un traçat sinuós 
format per trams corbats, més simètrics i regulars 
a l’oest, i més irregulars a l’est, pot ser com a con-
seqüència de trobar-se molt més afectada per les 
excavacions antigues, però també per l’augment 
del pendent. De fet, a la part est s’observen alguns 
punts que pogueren haver estat objecte de repa-
racions puntuals a tall de reforç. I és que la tècnica 
de construcció de la muralla sembla en general poc 
consistent, bastida a partir de blocs travats amb 
terra, i amb una disposició exterior en talús, aco-
modant els elements més grans a la part inferior 
i menors a les filades superiors, però que en línies 
generals no aparenta la capacitat de suportar alça-
des majors a 2-3 metres.
La part interior d’aquesta muralla, especialment 
on se situa la rasa est de les excavacions de Peris 
(Fig. 3.20, 3), es troba molt alterada i sense a penes 
indicis estructurals documentables.
Així, en aquesta gran zona interior es confirma 
la presència d’una gran depressió com a conse-
qüència de la retirada dels reblits i estructures en 
aquestes excavacions antigues pràcticament fins 
a la roca. Tot i això, amb dificultats són vagament 
distingibles alguns vestigis d’estructures interiors 
que s’han representat a la planimetria general (Fig. 
3.22)
PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LES 
EXCAVACIONS: FASES ESTRATIGRÀFIQUES
En conclusió les excavacions al Tossal del Mor-
tòrum han descobert les restes d’un assentament 
en altura que presenta estratigràficament 5 fases. 
La fase 1 correspon a un poblat del Ferro Antic amb 
diferents àmbits agrupats en illes i separats per 
carrers o espais de circulació. De moment s’han ex-
cavat (total o parcialment) 17 sectors, i 4 carrers o 
espais de circulació (Figs. 3.22; 3.23).
Al mateix temps, la reexcavació i neteja de la 
zona nord de l’assentament ha permés avaluar l’es-
tat de conservació i la pèrdua d’estructures com 
a conseqüència de les excavacions de J. Peris de 
1915, i descobrir les restes d’una muralla i d’una 
plataforma prèvia, definint un entramat defensiu 
de considerable potència (Figs. 3.22; 3.23).
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Figura 3.22. Planimetria general final campanya 2014, amb representació de les estructures corresponents a totes les 
fases, i seccions generals del jaciment.
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Figura 3.23. Ortofoto amb seccions generals. Campanya 2014.
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Per sota d’aquest poblat del Ferro Antic que està 
definit com la fase 1, s’han pogut documentar, si bé 
parcialment, les restes d’almenys 4 fases estratigrà-
fiques. Aquestes fases es troben afectades tant per 
les remodelacions de fases posteriors, com també 
per l’antiga excavació de Peris.
Tot i això, s’ha pogut determinar algunes carac-
terístiques i sobretot el desenvolupament de les 
ocupacions.
Així la fase 2 queda definida per un assentament 
pertanyent al Bronze Tardà (vegeu capítols 14 i 15). 
Les estructures associades a aquesta fase són un 
mur principal o muralla de direcció oest-est contra 
el qual s’articulen altres murs més o menys per-
pendiculars que adapten i configuren els aterrassa-
ments. A la fase s’associen també diverses estruc-
tures de sustentació i algunes llars. Especialment 
interessant d’aquesta fase ha estat la identificació, 
excavació i estudi d’una àrea de femer, on s’ha re-
cuperat una bona quantitat de mostres i materials 
(Fig. 3.22, en verd).
Les fases 3 i 4 pertanyen a la primera meitat del 
II mil·lenni, és a dir a l’Edat del Bronze Mitjà (vegeu 
capítol 14 sobre cronologia), i els diferents indicis 
apunten a un final de la fase 3 associat a un incen-
di. Ambdues fases es caracteritzen per presentar, 
al sector 1, pisos d’ocupació que comparteixen l’ar-
ticulació d’estructures i de l’espai, per la qual cosa 
les considerem pertanyents al mateix període, dife-
renciades estratigràficament en tant que suposen 
reformes o reacondicionaments dels espais dins de 
la mateixa dinàmica d’ocupació més o menys conti-
nuada (Fig. 3.22, en blau). 
Finalment, la fase 5 s’ha definit indirectament 
a partir de la presència de materials arqueològics 
als nivells de preparació de la fase 4, el que indica-
ria unes ocupacions prèvies del Mortòrum, i a les 
quals cal associar diferents unitats disposades so-
bre la roca als sectors orientals del jaciment amb 
indicis d’incendi.
A efectes de l’articulació estratigràfica i d’obte-
nir el màxim d’informació possible de l’estudi dels 
materials, s’han definit fases més generals per a 
aquelles unitats que no oferien suficient precisió 
estratigràfica per a assignar-les a una concreta. Així, 
s’etiqueta com a fase 2-5 a aquelles de les quals 
l’única informació disponible és la seua relació 
d’anterioritat a la fase 1. Igualment, s’han assignat 
a la fase 3-5 a aquelles unitats estratigràficament 
anteriors a la fase 2, sense disposar de més relaci-
ons que puguen permetre concretar millor la seua 
posició en la seqüència.
ELS TREBALLS DE PROSPECCIÓ: 
LOCALITZACIÓ DEL TÚMUL FUNERARI I 
ACCESSOS AL POBLAT
A partir de la campanya del 2005 paral·lelament 
als treballs d’excavació es van efectuar prospeccions 
per l’entorn del poblat, dins del mateix Tossal del 
Mortòrum i àrees pròximes que pogueren estar 
relacionades.
Aquests treballs van permetre anar identificant 
tot un seguit de restes més o menys relacionades 
amb l’assentament en les seues diferents fases (i al-
tres no relacionades a les que en aquest treball no 
farem referència) -Fig. 3.24-.
Sens dubte la més interessant fou la identifica-
ció d’un túmul funerari situat a uns 260 metres al 
nord-est (Fig. 3.24, E) que fou excavat al llarg de les 
campanyes del 2006 i 2007, i que pel seu interés és 
tractat als capítols corresponents (Aguilella et al., 
2009; Luján, Aguilella, 2012a).
La continuació de les prospeccions van incidir 
en la possibilitat de localitzar més estructures fu-
neràries, però els resultats van ser negatius, tot i 
que es van localitzar algunes estructures sospitoses 
que no van corroborar aquesta funcionalitat, per 
la qual cosa s’interpreta que a hores d’ara el túmul 
és l’única estructura funerària conservada al Tossal 
del Mortòrum.
Per altra banda, per diferents indrets del Tossal 
es van identificar concentracions d’enderrocs amb 
alguns murs de fàbrica en sec i restes de ceràmi-
ques que podien interpretar-se principalment com 
a vestigis dels accessos originals a l’assentament 
(Fig. 3.24). 
Al plànol de la figura 3.24, les àrees marcades 
amb números de l’1 al 5 corresponen a zones amb 
acumulació d’enderrocs amb presència ocasional 
de ceràmica a mà.
Les àrees 1 i 2 són enderrocs pròxims al poblat, 
però a suficient distància perquè no puguen ser 
considerats com a desplaçats des de l’assentament. 
A més a més, la identificació de línies de mur (punt 
A) entre els enderrocs amb una orientació aproxi-
mada N-S, fan pensar que ens trobem amb un dels 
accessos.
Les àrees 3 i 4 són acumulacions d’enderrocs pel 
vessant oest i finalment l’àrea 5, al sud del poblat, 
correspon a una zona amb una acumulació d’ender-
rocs notable i entre els que s’intueixen línies d’es-
tructures construïdes en sec i que com a hipòtesi 
a contrastar considerem com el punt d’inici d’un 
dels camins d’accés, el qual per tal de salvar el fort 
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Figura 3.24. Situació de les diferents restes i indicis identificats a les prospeccions per l'entorn immediat del Tossal del 
Mortòrum: 1 a 5- acumulacions d'enderrocs; A a D- identificació puntual d'estructures i/o materials arqueològics; E- 
Túmul funerari; F- Mina de ferro.
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desnivell segueix un traçat en ziga-zaga. En aquesta 
àrea hem localitzat alguna ceràmica dispersa que 
es relaciona cronològicament amb l’assentament.
Entre l’àrea 1 i 2 i la 5 es van identificar tot un se-
guit de troballes puntuals (punts B, C i D) que recol-
zen l’existència d’un dels camins d’accés a l’assen-
tament per la zona sud, tant per la localització de 
materials (entre els quals destaca un pivot d’àmfora 
fenícia) com vestigis d’estructures, concretament 
trams de murs o condicionament de plataformes en 
sec, a diferent cota, i en general més o menys per-
pendiculars al sentit del pendent, qüestió que tor-
na a suggerir la disposició en ziga-zaga, sense que 
es puguen associar en cap cas a abancalaments. 
Es proposa, per tant, un traçat hipotètic d’un 
dels camins d’accés al jaciment, almenys a l’Edat 
del Ferro (Fig. 3.24, línia puntejada).
Figura 3.25. Vista d'algunes de les estructures identificades a la vessant sud del Tossal relacionades 
amb el possible accés.
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